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gence in nature and in captivity:
Isomorphism ofsymbol-useandtool-use.
Paper presented at Wenner-Gren






















































知覚 一 上下反転効果と既知性の効果 -.
日本霊長類学会第10回大会 (1994年6月,上
智大学).霊長類研究,10:161.
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